














































































































































という感情（feeling of ‘being after’）を表示している。それはまずは、解放されたといった契機を表している。つまり我々はこ
れまで近代(モダン)と呼ばれてきた不快感から解放されたという契機である。ポスト・モダンというこの新しい時代はところが、
自分は『新しい』という自己主張をしない。『ポスト』という名前をつけたような画期的なプロジェクトはありえない。なにが
来るかを知らないことこそ、アヴァンギャルドにおける幸福強制の提示からようやく抜け出した生活における固有の魅力である。
ポスト・モダンとは、未来を想像することの不可能性とアイロニカルに折り合うことである」（N.ボルツ「アンチ・モダン　プロ・
モダン　ポスト・モダン」三島憲一訳、岩波講座　現代思想14『近代／反近代』、岩波書店、1994年、15頁）。
３）J.ハーバマス『近代──未完のプロジェクト』三島憲一編訳、岩波現代文庫、2000年、6頁。
４）同書、18頁。
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ンの精神に忠実であろうとする文化人や知識人た
ちのせいではない。それは「経済的および行政的
合理性にのっとった一面的な近代化」5）が、「単な
る合理性とは異なった基準、ようするに対話的合
理性（kommunikative Rationalita¨t）の諸基準に依
拠した生活領域に進入してきている」6）ことに起
因している。
　ここで「単なる合理性」と言われているものは
何か。それは、いわゆる「目的合理性」──すな
わち、すべてを目的－手段の連関のもとにとらえ、
ある目的を達成するには、どのような手段を選ん
だらいいかを、効率よく迅速に決定する合理性で
ある7）。しかし、ハーバマスによれば、そのよう
な合理性はモダンの合理性の一面にすぎない。な
ぜなら、モダンの合理性には、目的合理性となら
んで、対話的合理性が含まれていたからである。
対話的合理性とは、「討議」を重ねることによっ
て、異質な他者とのあいだに「合意」を形成して
いく力である。ハーバマスは、この対話的合理性
に一縷の望みを託しながら、モダンを「未完のプ
ロジェクト」と規定する。それゆえ、「モダンと
その企て自体を失敗だったと見てはならない」8）。
モダンの合理性を否定するあまりに、目的合理性
とともに、対話的合理性までをも否定することは、
「産湯とともに赤子を流してしまう」ことに等し
いのである。
４．モダンの先鋭化
　ここでの目的は、リオタールとハーバマスの論
争に決着をつけることでもなければ、両者のどち
らかに軍配を上げることでもない。ここで注目し
たいのは、リオタールが「ポストモダン」をもた
らしたのは「ポスト工業社会」と「情報技術」で
あるとしている点、そしてハーバマスが「ポスト
モダン」は「新保守主義」の台頭を許した「心情
傾向」であるとしている点である。
　「ポスト工業社会」に関して言えば、それが産
業構造が物質中心から情報中心に変化したことを
示す概念であるなら、この概念は今日もなお一
定の有効性をもつものであろう。しかし、「情報
技術」に関して言えば、リオタールの予想をはる
かに超えて、そしてハーバマスには予想もつかな
かったほど9）、急速な高度化をとげた。ハーバマ
スが構想した「理性を具体的に体現するコミュニ
ケーション的行為の実践において形成される連帯
共同体」10）は、もはや誰の目にも明らかなように、
インターネットに取って代わられたと言ってもい
い。世界中に張りめぐらされたネット上を多様な
情報が飛びかうさまは、ハーバマスの目には「歪
められたコミュニケーション」あるいは「生活世
界の植民地化」の最たるものと映ったであろう。
　しかし、このような通信技術の高度化をもたら
したもの──それこそ目的合理性にほかならな
い。目的合理性は何よりも効率性と迅速性を重ん
じる。だから、非効率であるもの、遅速であるも
のは、真っ先に切り捨てられる。情報の伝達は効
率的であればあるほどいい。なぜなら、それだけ
情報は迅速に伝わるからだ。情報の伝達は迅速で
あればあるほどいい。なぜなら、それだけ情報は
効率よく伝わるからだ。このロジックに潜んでい
るもの──それは〈新しいもの〉への飽くなき追
求である。情報は新しければ新しいほどいい。少
しでも伝達に要する時間が長ければ、その情報に
はすぐさま〈古いもの〉というレッテルが貼られ
る。
　だが、どの情報が〈新しいもの〉であり、どの
情報が〈古いもの〉なのか、それを裁定する「メ
タ情報」はない。次から次へと現れては消えてい
５）同書、20頁。
６）同書、20頁。
７）だから、企業体の維持存続という目的のために、従業員の解雇という手段をとることが、「合理化」と呼ばれるのである。
８）ハーバマス、前掲書、35頁。
９） ボルツは、「ニューメディアの現実について適切な概念を提示していない」（ボルツ、前掲論文、12頁）と言って、ハーバマスを
批判している。
10）同論文、9頁。
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く、その真偽のほども明らかにされないままに消
えていく、多様な情報、異質な情報、通約不可能
な情報が、それぞれ自らの妥当性要求を掲げなが
ら乱立する。そこにあるのは、多様性であり、差
異性である。したがって、リオタールの言う「ポ
ストモダン」は、目的合理性の追求の果てに、言
い換えればモダンの延長上に出現した光景であ
る。「差異」に対するセンス、「抗争」を生き抜く
力など、単なる「情報処理能力」にすぎない。「ポ
ストモダン」は新しい時代を画する概念ではない。
いや、むしろ「ポストモダン」が新しい時代を僭
称するのであれば、それこそ〈新しいもの〉を求
めるモダンのロジックのなかを動いていることを
証明することになろう11）。そして、モダンのロジッ
クのなかを動いているかぎりにおいて、それは〈古
いもの〉として消え去る運命にある。
　しかも、〈新しいもの〉と〈古いもの〉との区
別がつかない以上、そこでは容易に〈古いもの〉
が〈新しいもの〉の衣をまとって登場しうる。こ
の事態こそハーバマスが「ポストモダン」を「新
保守主義」の台頭を許容した「心情傾向」と評し
た所以であろう。「新保守主義」──これを「新
自由主義」と言い換えても異論はあるまい。いま
や、私たちは「ポストモダン」という言葉を捨て
去るべきである。そして、高度情報社会がもたら
したグローバリゼーション、そして新古典派経済
学の「先祖返り」とも言うべき「新自由主義」と
いう表題のもとで貧困を語るべきではないのか。
もはや許された紙幅も尽きた。最後に、続稿への
橋渡しとして、次のテーゼを掲げることをもって
筆をおくことにしたい。
　モダンが終焉を迎えるとき。それは貧困の撲滅
でなければならない。それが無理だというのであ
れば、せめて人類の破滅にだけはならないことを
願う。
追記： ハーバマスとボルツからの引用にさいして
は、表現上の統一を図るために、「モデルネ」
を「モダン」に変えるなど、若干の修正を
施した。訳者の三島憲一氏のご寛恕を希う
次第である。
11） その意味では、ポストモダンは「自分は『新しい』という自己主張をしない」というボルツの発言は、正鵠を射ていることになろう。
